






















OARI kiri, Oekan Fakulti Sains don Teknologi Makanan UPM Prof Or Mohd Yazid Abel Manap, Haib Cancelor UPM Prof Datuk
Or Mohd Fauzi Ramlon, Pengerusi Felda O'Saji Oatuk Suhaimi Zainuddin, Pengarah Eksekutij Felda O'Saji Ahmad Zaki
Abdullah dan Pengurus Besar Kanan Fe/da O'Saji Ahmad Hordin Othman semasa maj/is menandatangani MOU antara
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UPM khususnya dart Fakulti
SainsdanTeknologiMakanan.
"Selainitu, ia jugaakanmen-
jadi lokasi pembelajarandan
pendedahanuntuk pelajarber-
kaitanpengurusanacaradanres-
toransecarapraktikal,"katanya.
